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　　2003 年 10 月 14 日 , 《财政部、国家税务总局
关于调整出口货物退税率的通知》正式出台 , 规定











“恶性肿瘤”的化疗 , 只是遏制他的继续恶化 , 却















国税收实践中一般都坚持“征多少 , 退多少 , 不征
不退和彻底退税”的中性原则 , 中国在实行出口退
税的过程中也是以此为理论基础 , 在出口退税具体
政策安排中力求做到“彻底退税”, 例如在 1994 年
的税改中制定的增值税条例中明确规定了对出口货
物实行“零税率”。









已在 GATT和 WTO 的有关文本中列明。如在 GATT
附件 9《注释和补充规定》中规定“免征某项出口
产品的关税 , 免征相同产品供内销时必须缴纳的国
内税 , 或退还与所缴纳数量相当的关税或国内税 ,
不能视为一种补贴”。CATT东京回合拟订的《补贴
与反补贴守则》中的“出口补贴示例清单”中详细




关规定 , 而且其《补贴与反补贴措施协定》 (附件
2) 中明确规定 :“间接税减让表允许对出口产品生
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所以 , WTO 尽管提倡中性出口退税政策 , 但






理想中的出口退税是指“征多少 , 退多少 , 不
征不退或彻底退税”, 避免国际间流通货物受到国
内和国外双重课税 , 使其不含税进入国际贸易中 ,
它实质上消除出口歧视的中性政策。这就是当前世





在中国 , 一直采用较高的出口退税率 , 加上出
口量的迅速增长和大量的出口骗税造成出口退税欠
款大幅增长 , 使中央财政吃紧 , 处于“老账未清 ,
又添新账”的恶性循环中。为解此困境 , 政府不断
下调出口退税率 , 之后又几经上调出口退税率 , 但
一直也无法做到征税率与退税率一致 , 达到“彻底
退税”。政府的这一政策导向不仅导致出口退税政
策变动频繁 , 使政府信誉不断下降 , 一直处于被动
地位 , 而且对外贸企业的发展也造成很大的障碍 ,
外贸企业因大量出口退税的拖欠 , 造成资金周转不
灵 , 因政策导向混乱 , 使企业运转中决策失误。出
口企业在制定生产计划、投资规模、产品价格时 ,
早已经将出口退税款作为潜在的收益进行成本核
销 , 但是商品出口后 , 出口退税仍迟迟不能退下
来 , 于是酿成了许多财务危机。例如 , 升华集团作
为浙江湖州最大的一家企业 , 2003 年已先后获得
两笔退税指标 , 分别是 9 万元和 81 万元 , 尽管如
此 , 升华董事长夏士林依然担忧 , 其旗下升华拜克
的一家进出口子公司成立刚两年 , 被拖欠的退税款
已累计 2400 万元。截至 2003 年 6 月底 , 集团累计
欠退税额 3567 万元 , 接近年利润的 1/ 3 , 影响了公
司的正常运转。此外 , 出口退税返还期限的不确定










内贸易矛盾越来越尖锐 , 经济越来越混乱。因此 , 倒
不如完全放弃理论中的最优的中性原则 , 退而求其
次 , 以贴近中国的对外贸易的实情和经济实力的非中








征多退”是违背 WTO 精神的 , 所以在这里我所讲
的非中性原则是指“多征少退”, 其主要的行使手













款大幅增加 , 成为中国财政的沉重负担。如 1999
年至 2002 年 , 中国出口退税的应退税额年均增长
3613 % , 而中央财政收入实际增长率仅有 1812 % ,
可见外贸出口税额的增长和财政收入的增长不成比
例。据统计 2002 年底 , 中国累计出口退税欠款高
达 2477 亿元 , 到 2003 年国家财政所作的退税预算
指标却只有 1230 亿元左右 , 欠税款在 2003 年还在
继续增长。只有对出口商品普遍下调出口退税率 ,
调整出口退税政策 , 改革中央地方共同负担退税 ,
才能减小银行贷款的压力 , 缓解中央政府的财政压
力 , 从根本上解决出口退税欠税的问题 , 加快出口
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所以 , 2004 年中国推出的出口退税政策对于
缓解财政压力起了很大的作用。据专家预算平均退
税率将降低三个百分点 , 可使 2004 年中央财政预
算支出减少 400 - 500 亿元 , 对于产自中国的资源
性商品取消其出口退税 , 这一做法据估计也会节约
100 多亿的出口退税。
(二) 下调出口退税率 , 可以缓解人民币升值
的压力 , 抑制经济过热
降低出口退税率 , 等于提高出口产品的成本 , 使
出口产品的价格提高 , 从而使进入国际市场后的竞争
力下降 , 必然会引起对外贸易额下降 , 减缓出口的增





目前 , 由于中国市场经济体制越来越完善 , 投
资环境越来越优化 , 对外贸易条件日益成熟等等原
因 , 中国进出口贸易顺差和外汇储备高速增长 , 同




















作用。例如 , 农业问题一直是中国存在的大问题 , 加
入 WT0 后 , 更是受到严重的冲击 , 所以我们应对农产
品制定较高的出口退税率 , 对中国的一些具有竞争力
的制造业产品如服装、纺织品等 , 制定较低的出口退







润 , 而对不鼓励的产业则可降低其出口退税率 , 减






响表现在两个方面 : 一方面 , 地区经济结构本身存
在不平衡 , 由于各地区出口占出口总额中的比重不
一 , 出口退税对各地区的影响也就不一 , 出口比重
大的地方所受影响显然比出口比重小的地方大 ; 另
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